






















































































































































































































































































人差し指，中指，薬指，小指を立て，上に向ける 片手 「 1」「 2」「 3」「 4」を数え上げる
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A Pilot Study for a Multimodal Analysis
of Japanese Public Speaking
Nozomi Fukasawa
Abstract
　To succeed in persuading audiences in public speaking, not only the contents of speeches 
but also the nonverbal behaviors are important. This paper is a pilot study for a multimodal 
analysis of public speaking. For this purpose, we observed various nonverbal behaviors, 
such as gazing, gestures, nods, and smiles, which were used by speakers of speeches, and 
we described the characteristics. In these nonverbal behaviors, we found that there were 
various kinds of hand gestures. When we analyzed these gestures in relation to the speakers' 
utterances, we also found that the gestures had different functions during speeches. It can 
therefore be concluded that hand gestures can play a part in persuading an audience.
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